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Повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные требования к системе 
управления организацией, выраженные смещением акцентов с контроля прошлого на анализ 
будущего, увеличением скорости реакции на изменения внешней среды, усложнением систем 
управления организацией, требующие продуманной системы действий для выживания и избежания 
кризисных ситуаций. Вследствие этого возникает потребность создания системы управления 
организацией, способной генерировать максимальный эффект от взаимодействия и 
функционирования ее элементов, делая организацию устойчивой к внешним и внутренним факторам 
воздействия. 
Потребительская кооперация Республики Беларусь представляет собой хозяйственную систему 
универсального типа, крупную многоотраслевую организацию, располагающую разветвленной сетью 
предприятий торговли, общественного питания и других отраслей. Около 75% от общего объема 
деятельности приходится на торговлю, представленную многочисленными торговыми объектами. 
В современных непростых экономических условиях выполнение всех финансовых 
обязательств организации требует повышения ее финансовой устойчивости и эффективности 
деятельности. Исследование экономической литературы позволяет сделать вывод о том, что 
конечный результат хозяйственно-финансовой деятельности любой организации зависит как от 
организации бизнес-процессов, так и системы мотивации сотрудников. 
Как показывает практика, наибольший эффект достигается при использовании финансовых 
методов стимулирования работников. Финансовое стимулирование труда работника подразумевает, 
прежде всего, внедрение в организации гибкой системы оплаты труда. 
В качестве наиболее распространенных и эффективных гибких систем оплаты труда 
применяются следующие: 
1. Система оплаты труда на основе собственной тарифной сетки организации. 
2. Комиссионная система. Эта гибкая система стимулирования труда наиболее актуальна для 
организаций, занимающихся продажей товаров, работ, услуг. Различают два типа комиссионной 
формы оплаты труда: 
 комиссионно-премиальную (оклад и проценты); 
 комиссионно-сдельную (только проценты). 
3. Система оплаты труда на основе плавающих окладов. Данная система предполагает, что 
каждый раз в конце месяца по результатам труда за расчетный месяц для каждого работника 
формируется новый должностной оклад на следующий месяц. 
4. Система оплаты труда на основе грейдов. Ее сущность состоит в делении всех должностей и 
профессий работников на грейды в зависимости от сложности и напряженности труда, его условий, 
уровня квалификации работников и, самое главное, их ценности для организации. Факторами могут 
являться профессиональные знания и опыт работы, самостоятельность в принятии решений, уровень 
ответственности, уровень интеллектуальной деятельности, профессиональный риск и др. 
5. Аккордная система оплаты труда. Отличительной особенностью данной системы является 
то, что размер оплаты устанавливается не на отдельную операцию, а на весь заранее установленный 
комплекс работ с определением срока его выполнения [1]. 
В торговых организациях потребительской кооперации используется комиссионно-
премиальная система оплаты труда. Основным критерием оплаты при такой системе, как правило, 
является объем реализации и производительность труда конкретного работника. 
Принимая во внимание, что финансовый результат деятельности организации зависит не 
только от объема продаж, но и от понесенных расходов, считаем целесообразным увязать систему 
мотивации труда работников торговли с маржинальной прибылью. Решению это проблемы 
способствует организация управления по центрам ответственности. 
Выделение центров финансовой ответственности позволит: 
 повысить прозрачность работы организации; 
 стимулировать снижение расходов, поскольку будет проводиться их индивидуальный анализ 
по каждому центру финансовой ответственности; 
 развить конкуренцию внутри организации; 
 повысить мотивацию сотрудников; 
 повысить оперативность принятия обоснованных решений на низовых уровнях; 
 увязать систему мотивации сотрудников с финансовым результатом их деятельности 
(расходы, доходы, маржинальный доход); 
 повысить точность планирования [2]. 
Управление по центрам финансовой ответственности является одной из подсистем, 
обеспечивающих внутрифирменное управление. Как самостоятельная система она позволяет оценить 
вклад каждого подразделения в конечные результаты деятельности организации, децентрализовать 
управление расходами, наблюдать за их формированием на всех уровнях управления и повысить на 
этой основе экономическую эффективность хозяйствования. 
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